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PRECIS DE SEMIOLOGIE MEDICALE 
APPLIQUEE, par M. CHIRAY et P. CIIENE. 
Ma-sson et C., editeUI·s, París 1934. 
Este Précis queda incompleta y los auto-
de Precís Medicaux que la Casa Masson y C. 
viene editando, viene a ser una tentativa de 
iniciación a la medicina y como el brevia-rio 
de los j óvenes estudiantes. 
Su objeto es exponer sucintamente los gru-
pos sintomaticos mas usuales actualmente co-
nocidos: guiar a los principiantes en la busca 
de sus causas al mismo tiemoo que guiaries en 
la iniciación en el lenguaje, nuevo para elles, 
de la medicina. 
Tal es el sentida de la palabra Semiologia, 
palabra derivada del griego, compuesta de se-
mies y logos (síntoma y trat\do). 
Por este motivo los autoces han proscrita 
toda bibliografía y reducido al mínimum las 
citas de autores, y para ser :laros y concisos 
han evitada las discusiones p.ltogénicas, hasta 
las mas insignificantes. 
Este Précis queda incompleta y 103 au:o-
res lo han hecho adrede, ya que algunas afec-
ciones raras, cuyo interés es muy relativa, como 
por ejemplo la peste, los soplos en las enfer-
medades congénitas del corazón, etc., ya que en 
el primer a-ño, cuando se penetra en el miste-
riosa país de la clínica, es preciso evitar las 
regiones poco exploradas y acogerse a los gran-
des camines recorridos. 
Que se conozcan bien los signes de una pleu-
resia, los de una estrechez mitra-l, de la úkera 
de estóma-go y otras del mismo calibre, ya sera 
suficiente; el resto ya se aprendera mas tarde. 
Esta interesante obra adornada con multitud 
de grabados, va dividida en tres partes, subdivi-
didas en varies capítules que tratan de: el Apa-
rato respiratorio; A para to circulatorio; Tubo 
digestiva; Glandulas digestiva-s abdominales; 
Aparato urinari o; Organos geni tales; Sistema 
nerviosa; Trastorn os generales ; Pic! y muco-
sas; Síndromes morfológicos. 
Esta obra, de unas seiscientas paginas dt 
nutrido texto, creemos puede prestar un gran 
recurso a nuestros j óvenes estudia-ntes. 
J. SALARICH 
LAS ESPECIALIDADES EN LA MEDI-
CINA PRACTICA. Volumen XV. REUMA-
TISMO Y AFECCIONES ANALOGAS, 
Dr. ANTON FrscnER. Traducción del aleman por 
ri Dr. P. CARRASCO MARTÍNEZ y la Dra-. H. ÜL· 
MES NoRDMANN. Con 43 ilustraciones. Editorial 
Labor, S. A. 1935. 
Otra de las nota-bi lidades que nos presenta 
este año la acreditada Editorial Labor S. A .. 
es sin duda la obra que encabeza estas líncas. 
En ella el Dr. Antón FISCHER estudia a fondo 
esta especialida-d de la patologia; la gran impor-
tancia que tienen las enfermedades del aparato 
locomotor en la practica médica diaria, ha 
despertada la necesidad de esta ma-
teria- en una publicación en la que se reúnan, 
no sólo la sintomatología y tratamiento de estas 
enfermedades, sino también, y sobre toda, que 
sirva de guía para la exploración sistemiltica 
y fundamental de la totalidad de dicho apa-rato 
locomotor. 
Al exponer el Dr. FrsCHER las distintas en-
fermedades, tiene en cuenta el estada actual de 
nuestros conocimientos sobre su patogenia, ya 
que el última decenio ha aportada grandes pro-
gresos en el tereno de las a-fecciones articulares 
y de la columna vertebral. 
Trata también de las neuralgias y neuritis, 
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v dcspués del diagnóstico diferencial y general, 
pasa al tratamiento general. 
El apartada X va dedicada extens:rmentc a la 
higiene social y peritaje, finalizando la obra con 
una apéndice debido al Dr. CARRASCa MARTÍ-
NEZ, quien dedica. un capitulo especial al perita-
jc dc las enfermedades del aparato locomotor 
en vistas a, la importancia que tienen hoy los 
Seguros Sociales en la legislación cspañola. 
La esmerada traducción de los Dres. CARRAS-
ca MARTÍNEZ y la Dra. H. ÜLMES NoRDMANN, 
jt:nto con las numerosas fotografías y grabados 
intercalados en el texto, clan a, esta obra un ca-
racter marcadamente útil y practico. 
]. SALARICII 
ANATOMIA PATOLOGJCA DB LA TU-
l!ERCULOSJS, por el Dr. L. AsciiOFF, Pro-
fesor dc Anatomia- Patológica dc la Universidad 
dc Friburgo. Conferencias pronunciadas en la 
Universidad de vcrano de Santander. Traduc-
ción cLrccta del aleman por el Dr. Enrique Qu .. 
VA. Con 35 ilustraciones en negro y color. Ecli-
toria! Labor, S. A. 1935. 
Como dice el traductor en el prefacio, este 
libro es sumamente importante, lo mismo par.1 
el estudiante como para el médico practico. 
porque les permite en breve tiempo tener una 
idea completa del difícil problema de la anato-
mia patológica de Ja- tuberculosis, y, desde Jue-
go, es imprescindible para el especialista, pues 
cncuentra tratadas de manera magistral todas 
las cuestiones modernas, principalmente desde 
el punto de vista de los anatomopatólogos a.Je-
manes, que, como sabemos, han destacada y si-
guen destacando en el intrincado campo de la 
anatomia patológica de la tuberculosis. 
Las materias trata,clas en estas conferencias 
son sobre la lesión prima-ria, E'l estadia secun-
daria !in foganglionar, con formación hemató-
gena de metastasis; la tuberculosis miliar; la 
reinfección; el origen de la tuberculosis pul-
monar progresiva del adulto y formas atípicas 
de la tuberculosis. 
La traducción excelente y las 35 ilustraciones 
en negro y colores intercaladas en el texto muy 
notables, una vez mas acreditau la casa Editorial 
Labor S. A. 
]. SALAR1CH 
SANG ET ORGANES HEMOPOIETI-
QUES, por A. TouRAINE. Un volumen de 275 
¡;aginas, con 21 figuras y una plancha doble en 
colores (Collection des Initiations Médicalcs) . 
Masson et Cie., EditeU!·s. Pa,rís, 1934. 
Este pequeño volumen constituye un guía lo 
mas simplificada posible para el principiante; 
permitc comprender el estudio de los grandcs 
síndromes sa:nguíncos. 
En efecto, cada día la hematologia intervie-
nc en patologia médica y quirúrgica y forma 
parle del hagajc científica del médico. 
Las enfermedades de la sangre y de los órga-
nos hemopoyéticos son de faci! comprensión 
tan pronto como se ha adquirido una noción dc 
la sangre normal y de su formación. 
Casi todas encajan dentro de algunos grandes 
síndromes bastante sencillos, tales como la anc-
mia y la leucocitosis. 
Los tipos patológicos estan habitua·lmente bicu 
ciiferenciados, hasta cuando el méciico titubc::t 
frente e la técnica, no obstante, simplificada, 
del examen de la sangre, y que confiara al 
cuidado de un especialista-. 
Este libro !e permitira saber cuimdo la san-
gre debe ser examinada, qué partida puedc 
,sacar de los resultados que !e habran com un i· 
cado para declucir cie ellos el diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento. 
La primera parle trata de los signos revela-
clores de una afección de la sangre (inclicaciones 
del examen de la sangre). Segunda parte; san-
gre normal y sangre patológica. Tercera partc. 
Los síndromes sanguineos. Cuarta: parte. Los 
síndromes Hemopoyéticos. 
Sigue después una tabla alfabética de las 
materi::ts contenidas en este tomo. 
]. SALAR1CII 
THERAPEUTIQUE INFANTILE, por L. 
BABONNE1X, medecin de l'Hòpital St.-Louis. 
Ancxe Grandier. Masson et Cie. Editeurs. Pa-
rís, 1932. 
Este volumen forma parte de la serie 
con el título de C ollection des Precís Medi-
caux publica la acreditada casa Masson et Cie. 
de París. 
El volumen dedicada a Terapéutica infantil 
no clesdice de los ya publicados; tiene un for-
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mato que podríamos decir manual para poder 
srr manejada con soltura y rapidamente, ya que 
las múltiples recetas que contiene forman par-
del formularia cotidiano en la practica mé-
dica. 
El capítula I trata de los medicamentos qui-
micos, las medicaciones físicas, las 
biológicas y las pequeñas intervenciones. El 
capítula II va dedicada al tratamiento, y ei 
capítula III a los regímenes. Va también un 
anexo de algunos datos teóricos como talla, 
peso, dentición, primcros pasos, primeras pala-
b-·as, pulso y presión arterial, composición quí-
mica de Ja leche, albúminas, azúcar, grasas, 
lactosa, estudio histológico y caracteres biológi-
cos de la leche, etc. 
Sigue un índice de fórmulas que conti en e: 
Obleas, colutorios, colirios, electuarios, garga-
ris·J;os, glicerinas, aceites, gotas, infusiones, 
inhalaciones, inyeccioncs subcutaneas, enemas, 
limmentos, lociones, bebidas, maceraciones, mix-
turas, pastas, pomadas, pociones. pol vos, jarabes, 
soluciones, etc. Algunos graba-dos y esquemas 
avalaran la obra y un detallada índice alfabé-
tico facilita la búsqueda de las materias que 
interesan. 
La presentación excelente, como todo lo que 
sale de la acreditada casa Editorial Masson de 
París. 
J. SALARICH 
INDICACIONES SOBRE EL TRATA-
MIENTO QUIRURGICO DE LA TUBER-
CULOSIS PUUvlONAR. LO QUE EL ME-
DICO NECESITA SABER SOBRE ESTE 
TEMA, por el Dr. Hans ALEXANDER. Traduc-
ción del aleman por el Dr. Francisco PrÑERO. 
Con 28 ilustraciones. Editorial Labor, S. A. 
Año I934· 
En esta obrita nos explica el Dr. ALEXANDER 
los diferentes procedimientos quirúrgicos para 
el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, comi) 
el Neumotórax artificial, con sus indica-
ciones y contraindicaciones, la Toracoplastia 
extrapleural, casos en que esta indicada, como 
son los que es imposible instituir el neumotó-
rax a causa de las adherencias pleurales. 
Nos explica también el procedimiento de la 
exclusión del nervio frénico, su eficacia, la aso-
ciación del neumotórax con la frenicotomia, las 
indicaciones, dificultades y fracasos. 
En el procedimiento por taponamiento con 
parafina explica la técnica a seguir y los ca-sos 
en que esta indicada, y dice ademas el autor, 
que no se ocupa de otras intervenciones qui-
rúrgicas, tales como neumolisis e incisión de 
cavcrnas, por estar su indicación muy limitad'l 
por ser raros los casos que se presentan en la 
practica. 
En la segunda parte de la obra trata el autor 
del Mecanismo de curación de la tuberculosis 
pulmonar tratada quirúrgicamente, y su sinto-
matología, acompañada de 4 radiografías de cu-
raciones bien confirmadas clínicamente, de pro-
ccsos tuberculosos que fueron muy extensos: 
rrimera. Curación espontanea. Segunda. Cu-
ración, después de practicada la frenicotomia. 
Tercera. Curación después de empleado el neu -
n:otórax. Cuarta. Curación después de practi-
cada la Toracoplastia. 
Siguc a la obra una bibliografia dc algunos 
autores alemanes, inclusa del autor. 
La obra esta bien encuadernada y la-3 radio· 
grafías muy nítidas que acreditau la casa edi-
torial. J. SALARICII 
